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ABSTRAKSI 
 
 
Deteksi wajah merupakan langkah pertama yang diperlukan dalam pengenalan wajah. Akurasi dari 
sistem pengenalan wajah tergantung pada sistem deteksi wajah. Pada penelitian ini akan mencari ruang 
warna yang terbaik untuk deteksi wajah dengan algoritma viola jones dan adaboost. Ruang warna yang 
akan dipakai adalah RGB, YCbCr, dan HSV. Kemudian dari ke-3 ruang warna tersebut, akan dicari 
perbandingan mana pilihan yang terbaik untuk deteksi wajah. Di sini digunakan 26 gambar dengan citra 1 
wajah dan 10 gambar dengan citra lebih dari satu wajah untuk dijadikan perbandingan dengan 
menggunakan 3 ruang warna. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ruang warna yang terbaik 
pada citra dengan satu wajah menggunakan ruang warna RGB dengan rata-rata MSE senilai 135,49 
dengan keberhasilan mendeteksi wajah 96%. Sedangkan ruang warna yang terbaik dengan citra lebih dari 
satu wajah menggunakan ruang warna YCbCr dengan rata-rata MSE senilai 528.82 dedngan keberhasilan 
mendeteksi wajah 87%. 
